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IN MEMORIAM
Profesor dr BOBIS IGNJATJEVIC KOVALJENKO
Podetkom septembra 1969. godine umro je u 79. godini Zivota prof. dr Bolis
I. Kovaljenko, dopisni dlan Akademije pedago3kih nauka. Ugasio se Zivot veli-
kog sovjetskog naudnika-defektologa, veoma cenjenog i priznatog tiflopeda-
goga.
Boris I. Kovaljenko, zaw5iv5i studije na dru5tveno-ekonomskom cdseku
Peterbur5kog univerziteta (1913. godine), otpodinje svoj pedagoiki rad s makr-
letnim prestupnicima sve do 1921. godine. Te godine, obclev5i od tifusa, Ko-
valjenko je izgubio vid. Tada su nastali presudni momenti u njegovu Zivotu.
On tu nesreiu stoidki podnosi. S nesalomljivom voljom i uporno5iu B. I. Ko-
valjenko radi na proudavanju defektologije, da bi posle dve godine pre3ao na
rad u Skolu za slepe u Smolensk. Svim svojim biiem predaje se naudnoistra-
Zivadkom radu iz oblasti tiflopedagogike. I taj njegov plodan naudni rad prido-
neo je stvaranju osnove tiflopedagoSke nauke.
Prelaskom na rad u Institut za defektologiju u Lenjingrad, (1929. g.) B. I.
Kovaljenko, kao profesor i dekan Defektolo5kog fakulteta, dobija Siroke mo-
gucnosti za svoja dalja naudna istraZivanja.
Za vreme drugog svetskog rata B. I. Kovaljenko morao je da napusti Le-
njingrad. Odlazi za prof,esora PedagoSkog instituta u Perm. Tada je rukovodio i
kursevima za oslepele ratne invalide. Izvesno v.reme rukovodio je Odsekom za
tillopedagogiku i odgovarajudom katedrom u Pedago5kom institutu .V. L Le-
Djrn- s Moskvi. Za dopisnog dlana Akademije pedago5kih nauka izabran je
1344. godine.
Godine 1946. B. I. Kovaljenko se vraia u Institut za defektologrju u Lenjin-
grad radeci kao dekan Defektolo5kog fakulteta do 1956. godine i kao profesor
i Sef tiflopedagoSke katedre do 1959. godine. I tada, zbog bolesti, odlazi u pen-
ziju.
Prof. Kovaljenko ceo je Zivot posvetio pitanjima vaspitanja, obrazovanja i
profesionalnog osposobljavanja osoba sa oSteienim vidom, istiduci svoju Zivot-
nu devizu: vaspitati slepog i slabovidog kao punovrednog doveka, udiniti ih ak-
tivnim udesnicima u borbi za izgradnju komunistidkog dru5tva.
B. I. Kovaljenko je u toku dugogodiSnjeg rada toliko dao tiflopedago5koj
nauci da se smatra osnivadem obuke i vaspitanja slepe i slabovide dece u
SSSR, osnivadem sistema pripremanja tiflopedagoSkog kadra (.Sovetskii udi-
tel-, br. 27 od 16. septembra 1969. g.). Razradio je sistem i sadrZaj obrazova-
nja, obuke i vaspitanja slepe i slabovide dece i odraslih, razradio je sistem pro-
fesionalnog osposobljavanja kasnije oslepelih osoba, izgradio sistem pripreme
strudnih defektolo5kih kad'rova za rad s decom oSteiena vida. U zajednici sa
oftalmolozima lVloskve i Lenjingfada stvqreni su pedagoSki i higijenski osnovi
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specijalne obuke slabovide dece. Inicijativom i liinim udeSiem profesora Kova-
ljenka stvorena je Si'roka mreZa Skola i ustanova za slepe i slabovide u SSSR.
B. I. Kovaljenko je napisao 55 naudnih radova, od kojih se narodito istidu:
.Osnovi metodike nastavni.h predmeta., oMetodika nuskog jezika u Skoli za
slepe-, "Povratak oslepelih radnom Zivotu., -Radna priprema udenika Skole
za slepe*, a u zajednici sa svojom kierkom, Ninom B. Kovaljenko - odStampa-
na je -Tiflopedagogika* I deo, dok je II deo ovog dela dat u Stampu.
Za svoj plodan rad odlikovan je mnogim ordenima, a prilikom proslave
tridesetogodi5njice rada Instituta .A. I. Hercen*, prof. Kovaljenko primio je
odlikovanja od Narodne prosvete RSFSR i od Lenjingradskog sovjeta.
Mnogi jugoslovenski tiflopedagozi koriste i sada nadove prof. Kovaljenka
liao literaturu za svoje lidno usavr5avanje ili pak kao neophodne prirudnike za
praktidan 'rad. A ko je bio u lidnom kontaktu sa ovim vrsnim sovjetskim tiflo-
pedagogom, mogao je i tada od njega mnogo Sta da nauii i da se divi ogromnoj
energiji i'divnom primeru predanosti nauinom radu na polju defektologije.
B. I. Kovaljenko svojim je Zivotom i radom sluZio kao najbolji primer o
moguinostima punovrednog Zivota i rada doveka bez vida. Njegov primer daje
snagu, podstrek i nadahnuia za nova, stvaraladka dela.
Njegovom smriu sovjetska nauka i defektologija u celini gubi mnogo, ali
u svima nama ostaje trajna uspomena na velikana tiflolo3ke misli, profeso,ra dr
Borisa I. Kovaljenka.
Zika Petrovid
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